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ッヽbstract
The basic research and the industrial apphcation of■licrobial lipase have n t been、、e■
developed as compared to those of amylase and protease
Recently,many studies on Hlicrobial liPase Mァere carried out, and mOlecular structures of
some lipases、、アer  elucidated
Here, recent pogress of the studies on■licrobial lipase M〆as d scribed, forcusing to the
production of lipase, cloning, spectrometrical assy procedure of the activity, hydrolysis and
esteriFication of lipid,and enrichment of polyunsaturated fatty acid  And also,lipase produced
by psyclophile Mras discussed







































合 には,この点 も考慮す る必要 があろ う。
Gιο房て,カク物 じと7%あ物%のリパーゼ生産は炭素
数 18の脂防酸,あるいはそのメチルエステルに
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